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I I II1 f,ut ,b'o!umont ","U" cet impon,nt volum, qui m" ala poni<
de tous (pour seulement 22 €) l'ensemble de la poesie de langue
fran<;:aise. Lobjectifde Jean Orizet est a la fois simple et ambitieux :
(re)donner a lire la poesie et sa langue. 11 ne s'agit pas que de regrouper les
poetes de mille ans, ce qui est deja un defi enorme : il indique ses choix, ses
orientations et ses analyses. Car le plus remarquable, ici, est que chaque
periode est presentee avec un souci de replacer 1'histoire de la poesie dans
son contexte historique. Hauteur de vue qui permet une reelle mise en per-
spective et une meilleure lecture. Les periodes, avoue-t-il, ne sont pas tres
academiques dans leurs decoupages chronologiques qu'il propose, mais le
lecteur s'y retrouve tres bien, les grands titres, (Moyen-Age, baroque, clas-
sique, romantiques, etc.) ayant ete conserves. C'est ainsi que Jean Orizet
n'hesite pas a faire se chevaucher certains chapitres parce qu'« une epoque
peut voir se cotoyer des esthetiques differentes, voire opposees ». Attachons-
nous a notre periode contemporaine, car la est la veritable nouveaute de
cette anthologie. Deux cents pages sont consacrees a la poesie fran<;:aise
contemporaine, auxquelles s'ajoutent les autres deux cents pages de la poesie
de langue fran<;:aise dans le monde; ce qui represente pres de la moitie de
l'ouvrage pour l'epoque contemporaine. C'est un choix et un exploit.
Notons l'essai de classification de la poesie de cette periode en philo-
sophique, cosmique, mystique, onirique et fantastique, realiste, les poetes
du corps douloureux, ceux de l'elegie, du minimum de 1'humour et enfin de
la fratemite. Les categories sont encore trop nombreuses, sans doute, mais
c'est une demarche courageuse et interessante.
Sans doute tei ou tei pourra se recrier qu'il ne figure pas dans ce beau
travail, ou que des morts illustres (nous pensons a Audiberti) soient
oublies; mais ne boudons pas notre plaisir et remercions l'auteur pour cette
anthologie qui deviendra rapidement un outil de reference pour l'epoque
contemporaine. Alors il suffit de lire sans compter les poetes et leurs textes,
la notice bio-bibliographique, succincte mais dense, etant rejetee a la fin du
volume, par ordre alphabetique. Lensemble de 1'ouvrage est bien presente,
suffisamment aere, malgre 1'epaisseur du volume (mot bien approprie ici).
Jean Orizet propose en meme temps sa definition du poete qu'il est lui-
meme : « Le poete est toujours en avance sur son temps, mais il en dit aussi
la memoire a se contemporains oublieux; il est reveur d'etemite ».
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